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 摘要 
近年来曾厝垵文创村的旅游日渐火爆，然而无论学界还是业界，都倾向于对
当前现象的关注，而忽视了其发展演变的内在逻辑。其实，学者们对于旅游地的
研究多停留在目的地管理、旅游者行为等领域的定量分析上，较少从空间生产的
视角进行定性分析。基于此，本研究以 Bourdieu 的场域理论为主线，结合 Harvey
的资本循环以及 de Certeau 的空间实践理论，通过长期的田野调查，分析了在旅
游发展下，曾厝垵文创村内不同空间中所展开的博弈。 
研究发现：曾厝垵旅游场域由资本场域、权力场域和信仰场域构成，三个子
场域之间不断进行博弈，并以资本场域的逻辑为主流。故不同群体均尽可能地将
自身资源转化为资本，但同时也实现了自身资源的再生产。由此在曾厝垵旅游场
域中实现了资本的膨胀、信仰的压缩以及权力的调控。但具有中国乡土特色的信
仰仍有其所坚持的底线，恰如曾氏宗祠等所发生的空间演变。此外，私人空间中
以个体行动为代表展开的多策略空间博弈，更是体现了旅游场域中资本的主流逻
辑，如村民创造了三种规避权力控制的盖房“战术”，即占地新盖、原地加盖和
平面改造，来实现资本驱使下空间的扩张或重构。资本、权力与信仰的场域间及
场域内的空间博弈，不仅整合了曾厝垵文创村的人群，还大大改变了村民的日常
生活。 
事实上，本研究将自然空间与社会空间的对立消除，既表现为曾厝垵旅游场
域中空间的挤压、扩张和重构，又表现为社会关系、社会结构的变化。通过分析
村落宏观、组织中观，以及个体微观的空间博弈，打破了传统空间研究中此三种
视角的隔阂，实现了彼此优势的互补。本研究揭示了曾厝垵旅游发展的内在规律，
强调了旅游发展下中国乡土社会空间生产中资本、权力和信仰的多重逻辑。总之，
空间既是权力、资本与信仰进行博弈的前提，也是其场所、媒介和结果。此外，
还结合田野实际对信仰进行了重新界定：对祖先的信仰和对神的信仰，丰富了信
仰的内涵。 
 
关键词：旅游场域；空间博弈；资本；权力；信仰 
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Abstract 
With the increasing popular tourism activities, people focus more on the current 
tourism market in Zengcuo’an Village than on the logic of its development, whether 
theoretically or practically. Besides, most scholars study tourism destination from the 
perspectives of destination management and tourists’ behavior with quantitative 
methods, but ignore the importance of qualitative research concerning the production 
of space. Therefore, drawing on long-time fieldwork, this study follows the way of 
Bourdieu’s field theory, and combines capital circuits of Harvey with spatial practices 
from de Certeau, to explore the spatial game within different space in Zengcuo’an 
Village. 
There are some findings: Zengcuo’an tourism field is constructed by capital field, 
power field and belief field. These three fields keep struggling and capital field wins 
the game now. So all the groups try their best to transform their recourses into capital. 
However, they also reproduce their own resources simultaneously. That’s why we could 
see the expansion of capital, the compression of belief and the coordination of power 
in Zengcuo’an tourism field. But the specificity in China is the insistence of belief, just 
as the spatial evolution happens in Zeng Ancestors’ Temple. Moreover, the individual 
engages in more complicated spatial game in private space, which shows the power of 
capital specifically. For instance, the villagers spontaneously develop three tactics in 
house building to avoid power’s control, which are occupying more land, building more 
storeys, and reconstructing the original room. Further, the spatial games among capital, 
power and belief in different levels promote the integration of groups and change the 
local’s life. 
Actually, this study doesn’t divide physical space from social space. For one thing, 
there are spatial compression, expansion and reconstruction. For another, there are 
social relations and social structures transitions. Analyzing the spatial games in the 
whole village, as well as among different organizations and individuals, this research 
makes the macro, meso, and micro views in traditional space studies complement each 
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III 
other. This research shows the logic of tourism development in Zengcuo’an Village, as 
well as stresses the multiple logic-capital, power and belief in the production of space 
considering the characteristics of Chinese village under tourism development. Overall, 
space is the premise, place, medium and product of the spatial game among power, 
capital and belief. Given the facts in fieldwork, I redefine belief with two dimensions-
the belief of ancestor and the belief of god, making belief have more abundant 
connotations. 
 
Keywords: Tourism Field; Spatial Game; Capital; Power; Belief 
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 1 
1 绪论 
1.1 研究背景 
随着生活水平的提高，旅游已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。“全
民出游”的趋势使国内旅游市场不断升温，而厦门作为备受欢迎的旅游目的地也
吸引了越来越多的游客。由厦门市旅游局统计可知：近五年来，厦门国内外游客
接待量以每年 12%-17%的速度增长，至 2016 年已达 6770.16 万人次①。身居于
此，每逢节假日则不得不面对游客带来的拥挤。其实，厦门的旅游景区有“一旧
一新”两大招牌。“一旧”为老牌旅游地鼓浪屿，“一新”为新兴旅游地曾厝垵②。
多年来，人们来厦门旅游就是冲着鼓浪屿而来。但随着鼓浪屿申遗工作的推进，
其对游客量的限制也逐渐加强。 
2008 年鼓浪屿正式启动世界文化遗产申报工作③。之后《厦门经济特区鼓浪
屿文化遗产保护条例》通过，标志着鼓浪屿自 2013 年元旦起，开始限制游客量。
从 2014 年 10 月 20 日开始，市民和游客由不同的码头往返鼓浪屿，且游客需支
付市民船票 4 倍以上的价格。此举为鼓浪屿进一步限流打下了基础。2015 年 8
月，在国家旅游局正式公布鼓浪屿 6.5 万人次的日最大游客承载量后，鼓浪屿通
过控制轮渡票，正式实行限流制④。2016 年 9 月 15 日厦门遭遇“莫兰蒂”台风
袭击后全市开展灾后恢复工作，鼓浪屿为此将其国庆黄金周期间的日游客量控制
在 1.5 万人次以内，仅为 2015 年同期游客量的三分之一⑤。 
鼓浪屿申遗并限流，使得一些游客无法登岛，而转战曾厝垵。以“中国最文
艺渔村”著称的曾厝垵，可以在某种程度上了却无法前往鼓浪屿的游客之心愿—
—感受文艺氛围。相较于鼓浪屿的住宿、餐饮，游览曾厝垵具有更高的性价比。
并且，无门票的开放式景区在全国范围内越来越受欢迎，曾厝垵作为其典型代表，
也备受游客青睐。更不用说，它还位于环岛路的黄金海岸线，风景优美，交通便
利，可进入性强。事实上，曾厝垵近年来的旅游人次呈井喷式增长： 
                                                 
① 厦门市旅游局，http://www.xmtravel.gov.cn/，2017-3-8。 
② 即曾厝垵文创村。 
③ 鼓浪屿申遗网，http://www.glysyw.com/html/sylc/，2017-3-7。 
④ 厦鼓轮渡购票系统已升级、鼓浪屿将实行限流制，厦门市旅游局 2015-8-20， 
http://www.fjly.com/news/1234，2017-3-7。 
⑤ 厦门鼓浪屿 21 日起限流迎客 新华社 2016-9-21，http://www.jiemian.com/article/862651.html，2017-3-7。 
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2013 年曾厝垵的游客超过 400 万人次，约占当年厦门国内外游客接待量的
十分之一[1]。之后经过一年多的社区营造，2014 年游客达到 1000 万人次，年旅
游产值超过 10 亿元，其旅游知名度和美誉度仅次于鼓浪屿。2015 年其旅游人次
超过 1200 万，占当年厦门国内外游客接待量的五分之一，旅游产值 15 亿元，实
现了 50%的高速增长。并且，从曾厝垵国庆黄金周的情况来看，也可发现其游客
接待量“只增不减”的趋势，如图 1 和图 2 所示。在 2017 年春节假期，曾厝垵
更是实现了 73.8 万的旅游人次，为目前七天游客接待量最大值。 
 
 
图表来源：据官方数据①自绘。 
 
由此可见，在 2013 年至 2015 年短短三年的时间内，曾厝垵的年游客量就扩
大了 3 倍。且同为国庆黄金周，其 2016 年游客量已约为 2014 年游客量的 1.7 倍。
数据表明，曾厝垵越来越受游客欢迎。那么这些游客又来自哪里呢？从曾厝垵文
创会的客源地统计可知：2016 年春节期间的游客主要来自广东、江浙沪、北京，
其数量占曾厝垵游客总量的 20%，其他省份呈现平均分布的趋势。2017 年春节
期间，广东、江浙沪、京津冀、福建本省等为主要客源地，约占游客总量的 50%。
这表明，大多数游客来自经济较为发达的沿海地区，且本省游客有所增加。 
实际上，曾厝垵是个不折不扣的“网红”旅游地，即依靠网络营销而声名远
扬。如今，游客大多根据旅游攻略、网络论坛中的口碑评价来选择出游目的地，
故以宣传推广著称的曾厝垵占尽优势。例如，每日在曾厝垵村史馆播放的微电影
                                                 
① 数据整理自：厦门市思明区滨海街道办事处，http://www.xmbh.gov.cn/，2017-3-6； 
曾厝垵旅行网，http://zgzca.com，2017-3-7。 
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